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MIERCOLES, 14 DE F E B R E R O DE 1934 50 CTS. KUMERO 
íle ía íjroumna Ve L e ó n 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l cíe 1859). 




Delegación provincial del Trabajo. 
Anuncio. 
Obras públicas—jReZaczon de los au' 
tomóviles matriculados durante el 
mes de Enero último. 
Idem de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Enero último. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Enero último. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
AdiíDísíraM provincial 
Gobierno civil lie la provincia 
C I R C U L A R 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley de Caza de 16 de Mayo de 1902 
y Reglamento para su ejecución de 3 
de Julio de 1903, el día quince del 
comente dará comienzo le veda de 
caza en esta provincia, quedando por 
tanto, desde dicha fecha prohibida 
toda clase de caza, así como su cir-
culación y venta durante el tiempo 
que marca la Ley. 
Recomiendo a los Agentes de mi 
autoridad, cuiden del cumplimiento 
de lo prevenido, 
León, 10 de Febrero de 1934. 
El Gobernador civil, 
Julio Garda Braga 
Delegación Provincial de Trabajo 
de León 
A N U N C I O 
En la Gaceta del 2 del actual se ha 
publicado una orden ministerial 
abriendo por el plazo de un mes 
tres concursos entre Cooperativas, 
cuya difusión debe preocuparse por 
precepto expreso del Decreto de 16 
de Enero anterior (Gaceta del 21) y 
por interesar así al mayor estímulo 
y vigorizacióndel sentimiento coope-
rativista. 
Los concursos se cerrarán el dia 3 
de Marzo próximo, y se refieren a 
tres extremos: 
a) Préstamos para la construc-
ción y adquisición de locales. 
Podrán concurrir a él todas las 
Cooperativas populares que no sean 
profesionales ni de la vivienda, y se 
hallen inscritas en el Registro espe-
cial de Cooperativas del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, que lleven 
por lo menos dos años de funciona-
miento, que llenen las condiciones 
del artículo 1.° del Decreto de 16 de 
Enero antes citado y acompañen a 
la solicitud los documentos que se 
exigen en el artículo 3.°. 
La cantidad total del concurso es 
de 125.000 pesetas, 
b) Subvención a obras sociales. 
La cantidad total del concurso es 
de 12.500 pesetas. 
Podrán acudir a él las Cooperati-
vas populares, inscritas en el Regis-
tro del Ministerio y que lleven por 
lo menos de funcionamiento dos 
años. 
c) Premios y pequeños auxilios. 
La cantidad total del concurso es 
como en el caso anterior, de 12.500 
pesetas. 
Podrán acudir en él todas las Coo-
perativas de carácter popular inscri-
tas en el Registro del Ministerio de 
Trabajo, con excepción de las v i -
viendas y funcionarios y con las pre-
ferencias que se determinan en el 
artículo 18 del Decreto de 16 de 
Enero. 
El Delegado provincial, Fernando 
Montero. 
leiaíura é Obras públicas 






































N O M B R E B E L P R O P I E T ^ I O Vecindad D E N O M I N A C I Ó N 
Blas Tabarés 1 Astorga 
Arsenio Orejas • JVega de Espinareda 
José Blanco. i Astorga 
Luis Salvi González Fabero 
Alfonso Reyero Matallana 
Eduardo Alvarez Ponferrada . . 
Moisés Mayo. Marzán 
Severino Salvador Trobajo 
Angel Casas León 
losé Moratiel. Idem... 
Dionisio Yebra Bembibre 
Domingo de la Iglesia Destriana...' 
Juan Luis Fernández. León . . 
Ezequiel Carbajo Castrocontrigo.. 
Fidel Rodríguez Cistierna 
Eutiquio González Idem. . 











































































































































JEzequiel Carbajo . . . . . . . 





Agencia Trema . . 
Comercial Pallarés 
José Blanco . , , 
Alfonso Reyero 
Bartolomé Calle., 
José Blanco , . . . 
Servando González. , . , . . 
Doroteo Erráiz 
César Alonso. 





Hos. Saúl Gutiérrez 
Eduardo Martín 








Vicente Aguado Fr ías . 
Comercial P a l l a r é s . . . . 
Marcelino del Palacio.., 
Agapito del Peral. 
Antonio Muñoz 
Concepción Merayo... . 







Manuel Simón. , 
Dámaso Bayona 
Miguel Lobato. 




Lupicinio P a t í n . . . . . . . . 
Miguel Diez 
Baltasar Ibán . 
Emiliano Bermejo 


























Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Villalpando 
Destriana.. . . . . . . . . 
León 



















Fecha do la transferencia 
2 de Enero 1934. 
4 de idem idem. 
4 de idem idem. 
7 de Noviembre 1933. 
6 de Enero 1934. 
6 de idem idem. 
6 de idem idem. 
10 de idem idem. 
10 de idem idem. 
11 dé idem idem. 
7 de Diciembre 1933. 
18 de idem idem. " 
4 de idem idem. 
30 de idem idem. 
13 de Enero 1934. 
15 de idem idem . 
16 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
19 de idem idem. 
20 de idem idem. 
22 de idem idem. 
22 de idem idem. 
22 de idem idem. 
22 de idem idem. 
24 de idem idem. 
24 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem . 
27 de idem idem. 
30 de idem idem. 
30 de id;m idem. 
31 de idem idem. 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según previene el vigente Reglamento de Automóviles 
de 16 de Tunio de 1926.—León, 5 de Febrero de 1934.—El Ingeniero Tefe, Manuel Lanzón. 
Kf]a(;ián dé los permisos.olorgadoíl por esta [etatura para conducir vehículos de motor mecánico d 5 ante el mes de 






























N O M B R E S 
Antonio Rodríguez Vicente.. 
Constancio Posada Alvarez... 
Teótimo Puertollano Alonso.. 
Perfecto Sánchez Alonso .. . . . 
Nicanor Alvarez Fierro 
Juan Gaspar R^sa 
Ubaldo García Herrero 
Fernando Egido Paz . . , 
José Alcántara Rubio 
Angel Carbajo R^món 
Laureano González Santos . . 
Martiniano Cimas Tocino 
Felipe Pérez Alonso 
Saturnino Espinosa Letrado.. 
Manuel Fernández Gutiérrez. 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 














Agustín . . . . 
Sofía 
Candelas.... 

























































Soto de la Vega. 




















Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en virtud de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Automó-
viles de 16 de Junio de 1926.—León, 5 de Febrero de 1934.—El Ingeniero Tefe, Manuel Lanzón. 
f J M P U NACIONAL \}í 1NGKNIEK0S Olí MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 

































N O M B R E S 
Bernardo Miguel 
Teófilo Gómez 





Fidel Robles González 
Fidel Robles Viejo. . . . 
Germán ¡Robles 
Gumersindo Diez. . 
Dámaso Viñayo . . . . 
Froilán Diez 
Feliciano Llamas.. . . . 
Galo Serrano 
Juan Robles 
V E C I N D A D 
Rueda de Almirante. 
Saelices del Río 
Mansilla las Muías.. 
Villarroañe. 
Cistierna . . . . 
León.. 
Casasolaf 









































León, 3 de Febrero de 1934.—El Ingeniero Jefe accidental, Julio Izquierdo. 
Admínistracldn mimíGípal 
Ayuntamiento de 
Garra fe de Torio 
Vacante el cargo de Recaudador 
de arbitrios de este Ayuntamiento, 
se anuncia a concurso para su pro-
visión interina. 
Las instancias se presentorán ante 
el Sr, Alcalde durante el plazo de 
quince días. 
El pliego de condiciones referen-
te a la duración del cargo y demás 
obligaciones económico-administra-
tivas, se halla de manifiesto en la 
Secretaria municipal. 
Garrafe, 8 de Febrero 1934.—El Al -
calde, Cayetano Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Debiendo procederse por las comi-
siones de evaluación y Junta general 
del repartimiento a la estimación de 
las utilidades que han de servir de 
base para la formación del reparti-
miento general de utilidades que ha 
de girarse en este municipio para 
cubrir atenciones de su presupuesto 
ordinario correspondiente al ejerci-
cio en curso; de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 3.° de las Or-
denanzas formadas por este Ayunta-
miento y aprobadas por la Delega-
ción de Hacienda, se requiere por 
medio del presente edicto a todas 
las personas naturales y jurídicas 
sujetas a contribuir en la parte per-
sonal y real de dicho repartimiento, 
para que durante el plazo de diez 
días, a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, se sirvan presentar en la 
Secretaría de este Ayuntamiento re-
lación jurada de las rentas de pose-
sión, rendimientos de explotación y 
demás utilidades comprendidas en 
la parte personal y real del expresado 
repartimiento, especificando las mis-
mas conforme determinan los artícu-
los 467, 471 y 473 del Estatuto muni-
cipal, en la inteligencia de que las 
utilidades de aquellos contribuyen-
tes que dejasen de presentar dicha 
declaración, serán investigadas y 
evaluadas por las respectivas comi-
siones y Junta general del reparto, 
por los medios que estén a su alcan-
ce, pudiendo^en este caso obligar a 
la indemnización de los gastos de 
investigación a los contribuyentes 
que dejen de dar la mencionada re-
lación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimientn y exacto cumpli-
miento. 
Villaquilambre, 7 de Febrero de 
1934.—El Alcalde, Jerónimo López. 
Ayuntamiento de 
Quintana cel Marco 
Vacante la plaza de Recaudador 
Depositario de los fondos municipa-
les de este Ayuntamiento para el año 
de 1934, se anuncia su provisión que 
habrá de tener lugar por medio de 
subasta pública y por pujas, siendo 
agraciado con la misma el que más 
barato y ofrezca mejores garantías a 
los intereses municipales, cuya su-
basta habrá de celebrarse en esta 
Consistorial al siguiente domingo de 
dar a luz este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y a las diez 
horas del día y bajo el tipo del tres 
por ciento de lo que ascienda la re-
caudación anual y quedando en un 
todo responsable a las condiciones 
en el pliego de subasta que se halla 
j de manifiesto en la Secretaría para 
| cuantos deseen examinarlo. 
Quintana del Marco, 6 de Febrero 
de 1934.—El Alcalde, Vicente Rubio. 
AiiínísíratíÉ de justicia 
Juzgado municipal de Carracedelo 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado municipal de Ca-
rracedelo. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que precede se dictó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia. = En Carracedelo, a 
seis de Febrero de mil novecientos 
treinta y cuatro. El Sr. D; Luciano 
Amigo Fernández, Juez municipal 
de Carracedelo. Habiendo visto las 
precedentes diligencias de juicio de 
faltas celebrado por lesiones inferi-
das a Pedro Alvarez Merayo, Pedro 
Nieto Rodríguez y Rufino Pacios y 
Pacios, solteros, de diecisiete, veinti-
cuatro y veintiún años de edad, res-
pectivamente, jornaleros, naturales 
y vecinos de Villaverde de la Abadía, 
representado el primero de los lesio-
nados, por ser menor de edad, por 
su padre Agustín Alvarez, contra los 
denunciados Jesús Rodríguez, sin 
segundo apellido, casado, de treinta 
y dos años de edad; Diego Diñeiro 
Cuadrado, de veintiséis años, casado-
José Alvarez Martínez, casado, cle 
treinta años de edad; Daniel Ares 
Martínez, soltero, de veintidós años 
y Antonio Vidal Escuredo, soltero 
de veinticinco años de edad, jornale-
ro y vecinos el último de Toral de 
los Vados y los demás denunciados 
de Villadepalos, habiendo sido parte 
el Ministerio fiscal. 
Fallo.—Que debo absolver y ab-
suelvo libremente a los denunciados 
Jesús Rodríguez, sin segundo apelli-
do, Diego Diñeiro Cuadrado, José 
Alvarez Martínez, Daniel Ares Martí-
nez y Antonio Vidal Escuredo de la 
falta por que se les perseguía en este 
juicio, declarando de oficio las cos-
tas, y por la rebeldía de los que no 
comparecieron, publíquese él enca-
bezamiento y parte dispositiva de la 
sentencia para notificación de los 
mismos en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luciano Amigo.— 
Hay sello del Juzgado.» 
Así resulta de su original, y para 
que conste, de orden y con el visto 
bueno del Sr. Juez municipal, expi-
do la presente en Carracedelo, a nue-
ve de Febrero de mil novecienios 
treinta y cuatro.—El Secretario, Emi-
lio Nieto.—V.0 B . V El Juez Munici-
pal, Luciano Amigo. 
Cédula de citación 
Por la presente se citan a Ansel-
mo Diez y Diez, de 16 años, soltero,, 
limpiabotas, hijo de padres descono-
cidos, y a José Castañón Peón, de 19' 
años, soltero, minero hijo de Manuel 
y de Virginia, natural de Olloniego, 
(Asturias), y ambos en ignorado pa-
radero, para que comparezcan ante-
este Juzgado municipal, sito en el 
Consistorio Viejo de la Plaza Mayor,, 
el día 24 del mes actúa, la la 11 de la-
mañana, con el fin de declarar en el 
juicio de faltas contra los mismos,, 
por hurto. 
León, 9 de Febrero de 1934.—El 
Secretario, E. Alfonso. 
L E O N 
Imp. de la Diputación provincial 
1934 
